















































































The Harvard Library advances scholarship and teaching by committing itself to the 




















































































































































４）吉見俊哉「大学とは何か」東京，岩波書店，2011,  264p. 
５）石松久幸「今, アメリカの大学でライブラリアンと呼ばれる職業が絶滅しつつある」出版ニュース，




７）Harvard Library Mission and Objectives(https://library.harvard.edu/objectives-priorities) 
８ ）「 教 育 振 興 基 本 計 画 」（ 平 成 25 年 6 月 14 日 閣 議 決 定 ）
（http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/06/14/1336379_02_1.pdf） 
9 ）  国 際 的 動 向 踏 ま え た オ ー プ ン サ イ エ ン ス に 関 す る 検 討 会 
(http://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/openscience/index.html) 
１０）科学技術・学術審議会学術分科会学術情報委員会「学術情報のオープン化の推進について」（審議
まとめ）2016.2.（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/036/houkoku/1368803.htm） 
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